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Opération préventive de diagnostic (2004)
Astrid Couilloud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’actuel village de Seveux se superpose à une agglomération gallo-romaine qui s’est
développée en rive gauche de la Saône, de part et d’autre d’une voie antique reliant
Besançon  à  Langres.  La  parcelle  diagnostiquée  est  située  au  cœur  de  cette
agglomération, en bordure de la RD5, qui reprend approximativement le tracé de la
voie  antique  dans  le  village.  Cette  parcelle  avait  déjà  fait  l’objet  d’une  évaluation
en 1988. Le but du présent diagnostic était de caractériser les vestiges entrevus lors de
la première évaluation. Il  a mis en évidence un quartier de l’agglomération antique
avec des bâtiments maçonnés, probablement d’habitation, organisés le long de la voie
et desservis par une ruelle perpendiculaire à cet axe principal. L’arrière des bâtiments
est occupé par des vestiges moins denses, révélant des espaces de cours et de jardins où
l’on note la présence particulièrement intéressante de deux fours à caractère artisanal.
La puissance stratigraphique peut atteindre plus de 1,80 m et les vestiges sont dans un
bon état de conservation. L’abondant mobilier a permis de situer l’occupation du Ier au
IIIe s. de notre ère. La mise en évidence de ce quartier offre donc l’opportunité d’une
approche de l’organisation et de l’évolution de l’agglomération antique de Seveux avec
des vestiges d’habitat associés à une activité artisanale et un petit axe de circulation
(ruelle) qui apportent des éléments intéressants sur sa structuration spatiale.
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